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A Study on the Relationship between the Image and Career Choice  
of Nursery School Teachers: 
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Abstract：The purpose of this research was to clarify the relationship between the image of 
and career choice of nursery school teachers after practical training 1 in nursery school. As 
the result of correspondence analysis and multinomial logistic regression analysis, it was 
shown that three images of teachers who can (1) make some supports according to each one of 
children, (2) make secure and safe surroundings, and (3) support children’s growth and 
development were positively relevant to career choice of teachers. However, the image of 
teachers who can execute their great responsibilities affected the choice negatively. 
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平成 23 年では 33.1％だったが、平成 30 年では 44.1%となっている。特に、保育所を利用





































 調査対象者は、３つの指定保育士養成施設（短期大学 X、短期大学 Y、四年制大学 Z）に
おいて、保育実習を修了した直後の学生とした。保育実習後の保育士像を取り上げるのは、
最初の保育実習が保育士としての就職の選択に与える影響が大きいからである（田瓜・小泉
2009、大野 2018）。短期大学 X では、保育実習の受講者 150 名のうち 137 名から回答を得
た（回収率 91％）。また、翌年にも同様の調査を行い、保育実習の受講者 118 名のうち 114
名から回答を得た（回収率 97％）（３）。短期大学 Y では、保育実習の受講者 77 名のうち 59
名から回答を得た（回収率 77％）。四年制大学 Z では、保育実習の受講者 142 名（3 年生）
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的クラスター分析を行い、カテゴリ（保育士像）を抽出した。分析には KH Coder 3 を使用
し、集計単位は文、最小出現数は 15、クラスター数は Auto とした。SPSS Text Analytics for 
Surveys 4.0 を用いて、抽出したカテゴリに即して回答を自動的に２値データ化した。以上
を踏まえて、保育士像を独立変数、選択可能性を従属変数とする多項ロジスティック回帰分
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（２）保育実習前後における学生の保育士像の変化に関する先行研究の整理は、浅井（2019）
にて行った。 
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